





















































































ｔｉ丘。Ｒ。。。。。。ｈ．ｎｄ　Ｄ．ｖ．１．ｐｍ．ｎｔ）が設立された。マサチ ューセ ッツエ科大学（ＭＩＴ）の副学長 ・工













































































族・ 有色人，労働者 ・勤労民衆は，３ ，ＯＯＯ万人もの屍のうえにファッ シズム ・人種主義勢力を世
界的に敗北させることに決定的な役割を果たした。彼らは，その経験をつうじて自己決定 ・自己
統治 ・自己実現の能力と意欲とを大きく成長させてきた。このような新たな力関係をある程度考


























































































































































































がはじまっ た時には，米国には，軍用機 ・艦艇などを大量生産する体制がほとんどなく ，緒戦の
苦戦を強いられることになっ た。
　戦後資本主義世界の盟主となっ た米国の支配層にとっ て， 戦後の世界情勢は依然として不安定
に思われた。他方，核兵器開発に示されるように軍事技術は急速な発展をとげていた。したが っ
て， いっ たん民需転換してしまうと ，最新鋭の軍需産業を再構築することは第二次大戦前夜より
もはるかに困難となっ た。 そのため，米国は，戦時動員体制を解くことにきわめて慎重となり ，
１９４０年代末からは，戦時動員経済を再強化し，世界中に軍事基地をはりめぐらす戦略をとるよう




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）いっ た前代未聞の事態が生じたのも ，そのためである 。
　兵器生産の国際的分業と米国
















国防支出額 兵器生産の推定額 世界生産額中の 兵器輸出額 兵器生産額中比率（％） の比率（％）
米　　　国 ２６ユ ，３００ ８６ ，ＯＯＯ－９４ ，ＯＯＯ ３１ ．３ －３４ ．２ １０ ，３００ １１
ソ　　　連 ２７６ ，２００ ９２ ，ＯＯＯ－１０６ ，０００ ３３ ．４ －３８ ．５ １８ ，６００ １６ ｏ
フ　ラ　ン　ス ３１ ，６００ １９ ，４００ ７． １ ４， ３００ ４０
イギリス ３０ ，１００ １３ ，９００ ５． １ １， ４００ ３０ ｏ西ドイツ ３２ ，３００ ７， ４００ ２． ７ １， ４３０ ２０ ｏ日　　　本 ２０ ，８００ ４， ９００ １． ８ １７０ ３
ポーランド １６ ，９００ ３， ０００ １． １ １， ２３０ ４０
イタリー １５ ，３００ ３， ＯＯＯ １． １ ８３０ ６０カ　ナ　ダ ７， ８００ ３， ＯＯＯ １． １ １７０ ６０
チェコスロバキア ９， １００ １， ７００ Ｏ．６ １， ２３０ ７０
オラ　ンダ ６， ＯＯＯ １， ５００ Ｏ． ５ ９０ ３０
スペイン ５， ９００ １， ３００ Ｏ． ５ ５５０ ５０スウェー デン ４， ２００ １， ３００ Ｏ． ５ ２２０ ５０
ス　イ　ス ３， ９００ ９００ Ｏ． ３ ２４０ ４０
ベルギ ー ３， ９００ ６００ ０． ２ ２８０ ６０その他の工業国 ３， ５００ １． ３ ３４ ，３００ １， １５０ 一
中　　　国 １９ ，７００ ５， ０００－１０ ，０００ １． ８－ ３． ６ １， ０００－１ ，５００ １５
イ　ン　ド ８， ＯＯＯ ２， ７５０ １． ０ ５０ ２
イスラエル ６， ５００ ２， ０００ Ｏ． ７ ７５０－１ ，０００ ３３ ｏ
ユーゴスラビア ２， １００ １， ０００－１ ，２００ Ｏ．４ ４００ ３３
南アフリカ ２， ８００ １， ＯＯＯ Ｏ． ４ ４０ ４
ブラジル ２， ７００ ６００－１ ，２００ Ｏ． ２－ Ｏ． ４ ５００－１ ，ＯＯＯ ７５韓　　　国 ４， ８００ ６００ ０． ２ ２５０ ４０
アルゼンチン ２， １００ ５００－１ ，ＯＯＯ ０． ２－ ０． ４ ２００－４００ ３０
台　　　湾 ５， ５００ ４００－　８００ Ｏ． ２ 一 一
ト　ル　 コ ２， ５００ ５００ Ｏ． ２ ６０ １０
エジプト ６， ７００ ４００－５０００ Ｏ． ２ ５００ ｎ／ａパキスタン １， ８００ ４００ Ｏ． ユ ３０－４０ １３
北　朝　鮮 ５， ４００ ２００－　４００ Ｏ． １ ５００ ｎ／ａ
シンガポール １， ０００ ２００－　４００ ０． １ １００－２５ ３０
ギリシア ３， ０００ １００ 一 ５０ ７０その他の途上国 １１２ ，９００ １， ＯＯＯ ０． ４ １００－６００
途上国計 １８７ ，５００ １６ ，７００－２３ ，９００ ６． ４－ ８． ２ ５， ０００－６ ，５００
工業国計 ７５９ ，６００ ２４５ ，ＯＯＯ－２６７ ，ＯＯＯ ９４ ．２ －９２ ．１ ４２ ，ＯＯＯ
世界総計 ９４７ ，１００ ２６０ ，０００－２９０ ，０００ １００ ．０ ４７ ，０００－４８ ，５００ １６ －１９
　　（圧）口 Ｍ１ｃｈａｅｌ　Ｂｒｚｏｓｋａ，‘Ｔｈ１ｒｄ　Ｗｏｒｌｄ　ａｍｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｒｏｂ１ｅｍｓ　ｏｆ　ｖｅｎ丘ｃａｔ１ｏｎ ’， 肋〃３舳ｏグ戸肌３ 戸吻０５泌，



























































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３）も含めると ，冷戦体制維持コストの総額はさらに膨張することになろう 。そのうち後述するが ，








発される雇用も含めると ，およそ１ ，０５０～１ ，４００万人，全雇用数の１０～１４％という規模になると推
　　　５５）定される 。
　ところで，現代戦においては，巨大な機械（兵器）を少数の軍人があやつるようになり ，有人









































































































　　 １）　Ｇｒｅｇｇ　Ｈｅｒｋｅｎ，丁加Ｗ；三舳加８・Ｗと％ｏ〃，１９８０，Ａ１ｆｒｅｄ　Ｋｎｏｐｆ，Ｐ．８；Ｓ．Ｎｅ１ｓｏｎ　Ｄｒｅｗ（ｅｄ． ）， １ＷＣ－６８
　　　１９９４，Ｕ　Ｓ　Ｇｏｒｖｅｍｍｅｎｔ　Ｐｒｍｏｎｇ　Ｏ舶ｃｅ，ｐ９２　９８
　　２）国家だけが購入し，支配強制の手段となるという軍需財の特性については，Ｋｅ１ｔｈ　Ｋｒａｕｓｅ，ル伽







































　忍『パッ クス ・アメリカーナの光と陰』１９８９年，講談社，５８ぺ一ジ 。
１７）この組織労働側の妥協 ・譲歩が，現場の労働者の抵抗，山猫ストの展開を抑止しつつ進められた経
　緯は，Ｎｅ１ｓｏｎ Ｌｉｃｈｔｅｎｓｔｅｉｎ，Ｌ肋ｏ｛Ｗか〃Ｈｏ肌。 丁加Ｃ１０加肋３Ｗ；ｏｒ〃Ｗ；〃凪１９８２，Ｃａｍ －























２８）　Ｈｕｇｈ　Ｇ　Ｍｏｓ１ｅｙ，丁加Ａｒ伽Ｒ０６３ Ｅ６０〃ｏ舳６０〃６８０６刎１Ｃｏ郷６ｇ〃舳６硲１９８５，Ｌｅｘ１ｎｇｔｏｎ　Ｂｏｏｋ ｓ， ｐ










　テ ックスの父ノー バト ・ウィナーは警告している。〃♂ｐ．７５
３４）　Ｎｅｌｓｏｎ　Ｌ１ｃｈｔｅｎｓｔｅｍ，Ｌｏ６ｏ（Ｗか〃Ｈｏ舳３　丁加Ｃ１０仰 Ｗ；ｏブ〃Ｗ；〃凪ユ９８２，Ｃａｍｂｒ１ｄｇｅ　Ｕｍｖ














３７）ジ ョン ・ストロマイヤ（鈴木健次訳）『鉄鋼産業の崩壊一ベスレヘム ・スチールの教訓』１９８６年 ，
　　サイマル出版会，７９～８０ぺ一ジ；石田正治『冷戦国家の形成一トルーマンと安全保障のパラド ック
　　ス』１９９３年，三一書房，３１５～３１６ぺ一ジ 。




























５０）　Ｇｒｅｇｏｒｙ　Ｂ１ｓｃｈａｋ　Ｔｏｚり伽ビＡ　Ｐ６〃６１１；６０〃ｏ刎ツｚ〃 挑６ び８　１…；５５”災ｏ〃 〃３ 〃〃ｚ勿び１〃４郷¢び，Ｄ脈
















　　６７０万人であ ったという 。Ｒｏｇｅｒ Ｅ． Ｂｏ１ｔｏｎ（ｅｄ． ）， Ｄ伽鮒ｏ〃〃５〃舳舳舳グＴみ６Ｅ６０〃ｏ〃６５ げ
　　７ケ”〃３ゴ〃ｏ〃，１９６６，Ｐ．６
５６）Ａｍ　Ｍａｒｋｕｓｅｎ／Ｊｏｅ１Ｙｕｄｋｍ　Ｄ舳伽伽９伽ＣｏＺ４Ｗ〃Ｅ６０〃ｏ榊，１９９２，Ｂａｓｌｃ　Ｂｏｏｋ ｓ， Ｐ１３－２０



















６４）〃〃．， ｐ． １３ ・６０ ・１５７．なお，この軍需産業の階層構造については，３次元の図を用いるガンスラー
　　の説明も参昭（Ｊａｃｑｕｅｓ　Ｓ　Ｇａｎｓ１ｅｒ，Ａ加肋〃９Ｄ批舳，１９８９，ＭＩＴ　Ｐｒｅｓｓ，Ｐ３）。
（３６７）
